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南丹市美山エコツーリズム推進協議会
? ? ?
?????
平成22年 4月に発足し、 美山町でのエコツーリズム推
進に向けて地域全体で取り組んでtいる。
都市と農村の交流拠点施設として開設された美山自然
文化村は、眼下に清流由良川を臨み、かやぶき民家、キ
ャンプ場、りんご固などの施設を備えている。また、芦
生の森ネイチャーガイドハイキングツアー、野草・薬草教
室、田舎の生活体験、伝統食体験などの体験プログラム
や修学旅行の受入を積極的に行い、地域の観光・交流の拠
点と して地域との連携をとりながら運営している。
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